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постсоветский период (1991-2015 гг.) ДФО бе�-
во�вратно потерял 1868,6 тыс. человек (23,2%), в 
том числе Хабаровский край - 290,2 тыс. человек, 
или 17,9% своего населения. С 2011 г. убыль на-
селения продолжалась только в Дальневосточном 
и Приволжском федеральных округах [5]. По 
состоянию на 1 января 2016 г. на Дальнем Восто-
ке проживало 6195 тыс. человек, в Хабаровском 
крае - 1334,6 тыс. человек, или 21,5% населения 
Дальнего Востока. Городские жители составляют 
82% населения Хабаровского края, а 18% населе-
ния проживают в сельской местности.
Отток населения �а пределы ДФО был обус-
ловлен комплексом факторов, важнейшими и� 
которых являются:
- падение прои�водства и ухудшение ситуации 
в сфере �анятости в регионе;
- снижение уровня жи�ни населения округа 
темпами, опережающими среднероссийские 
пока�атели; 
- утрата некоторых относительных преиму-
ществ, которыми обладал Дальний Восток, и 
прежде всего его северные субъекты;
Россия, исходя и� геополитических соображе-
ний, должна вести системную многоаспектную 
политику в области народонаселения как на 
Дальнем Востоке в целом, так и на отдельных его 
территориях.
Основными компонентами воспрои�водства 
населения в открытой системе являются естест-
венный и миграционный прирост. Роль этих ком-
понентов в и�менении числа жителей в отдельном 
регионе и в его субъектах непостоянна и может 
ока�ывать как положительное, так и отрицатель-
ное во�действие на демографическую ситуацию, 
что прослеживается на всех этапах хо�яйственного 
освоения и социально-экономического ра�вития 
Дальневосточного региона.
Численность населения Дальневосточного 
федерального округа. Исторический максимум 
численности населения на территории совре-
менного Дальневосточного федерального округа 
(ДФО) �афиксирован по состоянию на 1 января 
1991 г. - в год распада СССР - 8063,6 тыс. чело-
век, в Хабаровском крае - 1624,7 тыс. человек. В 
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- распад СССР, который вы�вал потоки «об-
ратных» мигрантов, во�вращающихся в места 
своего выхода.
Эти факторы продолжают ока�ывать влияние 
на миграцию населения и� ДФО и в настоящее 
время. Ослабело только действие фактора, свя�ан-
ного с последствиями распада СССР, поскольку 
во�вращение населения в места выхода практи-
чески �авершилось.
По состоянию на 1 января 2016 г. во всех субъек-
тах Дальневосточного федерального округа по срав-
нению с 1991 г. жителей стало меньше (см. рис. 1).
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За последние 25 лет сократилась численность 
населения на территории Дальнего Востока как 
в городской (на 23,7%), так и в сельской (21,4%) 
местности. Хабаровский край в этом плане не 
был исключением: в городской местности край 
потерял 210,3 тыс. человек (16,1% своего населе-
ния), в сельской  - 79,8 тыс. человек  (24,9%) (см. 
таблицу 1). 
Таблица 1
Изменение численности населения на Дальнем Востоке  
и в Хабаровском крае  






2016 в % 
к 1991
Дальний Восток - всего 8063,6 6195,0 -1868,6 -23,2
городское население 6137,7 4681,6 -1456,1 -23,7
сельское население 1925,9 1513,4 -412,5 -21,4
Хабаровский край - всего 1624,7 1334,6 -290,1 -17,9
городское население 1304,3 1094,0 -210,3 -16,1
сельское население 320,4 240,6 -79,8 -24,9
Источник: Численность, состав и движение населения в 
Российской Федерации. Стат. бюлл. / Госкомстат России. М., 
1992. 480 с. С. 12, 15, 18; Численность и миграция населения 
Российской Федерации в 2015 году. Стат. бюлл. / Росстат. М., 
2016. URL: www.gk�.ru/�gd/reg�/B16_107/m�in.htm. 
В целом в Дальневосточном федеральном 
округе наметились тенденции к улучшению де-
мографической ситуации, миграционный отток 
уменьшился с 31,2 тыс. человек в 2001 г. до 24,2 
тыс. человек в 2015 г. В Хабаровском крае этот 
пока�атель �а тот же период сократился с 5,7 тыс. 
человек до 4,9 тыс.
Миграционные процессы населения. Миграция 
населения для всех субъектов Дальнего Восто-
ка России является существенным элементом 
региональных социально-демографических 
проблем формирования населенческого по-
тенциала. Благодаря миграционным потокам 
население дальневосточной территории �а 
период 1926-1990 гг. численно выросло в пять 
ра�, Хабаровского края - в 11 ра� (население 
России увеличилось на 60,3%). Но в период 
1990-х годов трансформационные процессы в 
социально-экономическом ра�витии определя-
ли колебания в объемах миграционных потоков, 
имея нисходящую тенденцию [7]. Миграция 
стала лидирующим фактором в сокращении 
численности населения, ухудшая демографи-
ческую обстановку [1, с. 10-12]. 
Для Хабаровского края, как и в целом для 
ДФО, характерны ра�нонаправленные миграци-
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онные потоки: внутрирегиональные (внутрикра-
евые), межрегиональные (между федеральными 
округами и их субъектами) и внешние (между 
странами СНГ и Балтии и дальним �арубежьем) 






















Рис. 2. Миграционный оборот в Хабаровском крае (чело-
век)
Межрегиональная (внутрироссийская) миграция 
населения. Миграционный оборот в Хабаровском 
крае увеличивается во всех миграционных потоках 
населения (внутрирегиональных, межрегиональ-
ных, международных). Внутрирегиональная миг-
рация составляет основную массу перемещений 
населения, свя�анных с перее�дом на постоянное 
место жительства. Внутри края население пре-
имущественно движется и� села в город. Масштаб 
внутрикраевого движения населения увеличился 
�а 2011-2015 гг. более чем на 24%. Миграционная 
убыль в обмене населением между Хабаровским 
краем и регионами России увеличилась с 62 че-
ловек в 2011 г. до 6841 человека в 2015 г.
Основной вектор межрегиональных внутрен-
них миграций - движение населения в Централь-
ный, Северо-Западный и Южный федеральные 
округа. Ни один и� этих округов �а 2013-2015 гг. 
в миграционном в�аимодействии населением не 
дал миграционного прироста Дальнему Востоку, 
в том числе и Хабаровскому краю. Только не�на-
чительный миграционный прирост дали Северо-
Кавка�ский и Сибирский федеральные округа, 
что отражено в таблице 2. За пределы Дальнего 
Востока стало уе�жать �начительно больше на-
селения (причем наиболее трудоспособного и 
квалифицированного), чем прие�жать, поскольку 
установленные льготы перестали быть стимулом 
для �акрепления населения на территории ДФО, 
а условия проживания �десь более сложные [1, 
с. 10-12].
Таблица 2
Миграционное сальдо в Хабаровском крае  
(межрегиональная миграция населения) 
(человек)
Федеральный округ 2013 2014 2015 Сальдо 
�а 2013-
2015 гг.
Центральный -2791 -2372 -2430 -7593
Северо-Западный -2220 -1845 -2034 -6099
Южный -3927 -4074 -3634 -11635
Северо-Кавка�ский 65 -45 2 +22
Приволжский -369 -461 -405 -1235
Уральский -215 -48 -183 -446
Сибирский 157 26 -121 +62
Дальневосточный (бе� 
Хабаровского края) 6662 2960 2276 +11898
Крымский* … … -312 -312
Всего -2638 -5859 -6841 -15338
* Крымский федеральный округ был обра�ован 21 марта 
2014 г.; 26 июля 2016 г. упра�днен и включен в состав Южного 
федерального округа. 
Источник: Демографический ежегодник Хабаровского 
края. 2016: Стат. сб. / Хабаровскстат. Хабаровск, 2016. 205 с. 
С. 162; Миграция населения Хабаровского края в 2013 году. 
Стат. сб. / Хабаровскстат. Хабаровск, 2014. 66 с. С. 19.
Как видно и� приведенных в таблице 2 данных, 
отрицательное сальдо межрегиональной мигра-
ции было бы для Хабаровского края �начительно 
большим, если бы динамику населения Хабаровс-
кого края не корректировала внутрирегиональная 
миграция. Однако стоит �аметить, что этот тренд 
миграционных потоков имеет тенденцию к по-
нижению: �а период 2013-2015 гг. он сократился 
в 2,9 ра�а.
Межрегиональная (внутрироссийская) миг-
рация, необходимая для социально-экономичес-
кого ра�вития территории и улучшения демог-
рафической ситуации, продолжает оставаться с 
отрицательным сальдо. Хабаровский край, как 
и Дальний Восток в целом, самым интенсивным 
обра�ом �адействован в «�ападном миграционном 
дрейфе» [8, с. 160]. Наиболее предпочтительны-
ми центрами притяжения для лиц, принявших 
решение покинуть Хабаровский край, являются 
Центральный, Северо-Западный и Южный фе-
деральные округа.
Остановить отток населения и привлечь людей 
на территорию края очень сложно. И�менить миг-
рационную мотивацию населения и после этого 
реали�овывать какие-то глобальные проекты 
можно только путем повышения качества жи�ни 
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населения. Современное же социально-эконо-
мическое положение Хабаровского края может 
лишь стимулировать дальнейший миграционный 
отток населения. 
Еще в конце XIX века английский географ Э. 
Равенштейн выделил в�аимосвя�и между тремя 
элементами (численностью населения, расстоя-
нием, силами притяжения и отталкивания), кото-
рые обусловливают миграционную подвижность 
населения: «Социальное и (или) экономическое 
неравенство между ра�личными местностями 
порождает притягивающие влияния в более 
“процветающих” местностях и отталкивающие 
влияния в менее “процветающих”» [12]. Поэтому 
удержать население на территории можно только 
путем обеспечения высокого качества жи�ни, 
что подтверждается ре�ультатами исследования 
«Социальное самочувствие жителей Приамурья», 
проведенного в марте-июне 2016 г. фондом под-
держки социально ориентированных проектов и 
программ «Петропавловск»1. Респонденты этого 
исследования на�вали условия, которые сделали 
бы жи�нь в родном регионе более комфортной и 
способствовали бы привлечению и �акреплению 
населения: достойную �аработную плату (67,9% 
респондентов в Еврейской автономной области, 
53,2% - в Хабаровском крае, 52,5% - в Амурской 
области); доступное жилье и улучшение жилищ-
ных условий (41,9% респондентов в Хабаровском 
крае, 38,4% - в Еврейской автономной области и 
36,9% - в Амурской области); наличие работы по 
специальности и во�можностей профессиональ-
ного роста (по 29,5% респондентов в Хабаровском 
крае и Амурской области, 29,0% - в ЕАО). 
Кроме того, факторами, стимулирующими 
желание у населения остаться на Дальнем Вос-
токе, респонденты считают необходимость со-
�дания особых экономических условий в реги-
оне, во�можность для получения обра�ования и 
ра�вития детей, благоприятную экологическую 
обстановку, доступное транспортное сообщение 
с другими регионами страны, во�можности для 
спортивного и культурного досуга и др. Степень 
неудовлетворенности проживанием на Дальнем 
Востоке формирует у населения мотивацию уе-
хать на постоянное место жительства �а пределы 
родного региона - в другие регионы России и 
даже в другую страну [4, с. 84-94]. Именно так 
ответили на вопрос о желании переехать при 
наличии во�можностей 38,9% респондентов Ха-
баровского края, 44,5% - Еврейской автономной 
области, 34,6% - Амурской области. Исследова-
ния ДальНИИ рынка в г. Хабаровске пока�али, 
что 19,4% выпускников школ категорически 
настроены на перее�д, 38,2% - не определились. 
Более критическая ситуация среди студентов 
старших курсов высших учебных �аведений: 
32,1 и 20,9% соответственно. 
Становятся очевидными и требуют бе�отла-
гательного решения ряд проблем, в частности: 
устранение острого и продолжающего нарастать 
социально-экономического расслоения регионов 
России; экономического неравенства, которое 
вылилось в широкомасштабную поляри�ацию 
российского общества между полюсами бедности 
и богатства [10, с. 20]. Игнорировать решение этих 
проблем - �начит ставить под серье�ное сомнение 
во�можность прекращения оттока населения и� 
субъектов Дальневосточного федерального окру-
га, ожидаемого в ре�ультате реали�ации второго 
этапа (2021 г.) «Концепции государственной миг-
рационной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года»2 [6, с. 307]. 
Общее представление о динамике миграцион-
ных потоков в Хабаровском крае дает следующая 
диаграмма, по�воляющая сделать вывод о том, что 
край находится пока в �оне риска по миграцион-
ным в�аимосвя�ям (см. рис. 3). 
Вместе с тем вполне вероятно, что опреде-
ленной притягательной силой будут обладать 
со�даваемые на Дальнем Востоке, в том числе и 
в Хабаровском крае, территории опережающего 
ра�вития (ТОР), которые в условиях ограничен-
ного контингента местных трудовых ресурсов 
будут �аинтересованы в привлечении рабочей 
силы. Примером может служить опыт КНР, где 
в приморских городах, экономика которых ори-
ентирована на экспорт трудоемкой продукции, 
доля мигрантов достигает 70-80% от общей чис-
ленности рабочей силы, способствуя приросту 
населения [2, с. 72].
Внешняя миграция населения. Отрицательное 
миграционное в�аимодействие Хабаровского 
края с российскими регионами в некоторой 
степени нивелируется положительным сальдо 
1 Социальное самочувствие жителей Приамурья // Фонд поддержки социально ориентированных проектов и программ «Пет-
ропавловск». URL: http://ppfond.ru/inc�ude�/periodic�/new�/2016/0627/000012616/det�i�.�htm� (дата обращения: 30.06.2016).
2 Утверждена Пре�идентом Российской Федерации 13 июня 2012 г.
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миграции со странами ближнего и дальнего �а-
рубежья. Можно предположить, что Хабаровский 
край, как и другие субъекты Дальневосточного 
федерального округа, с целью увеличения числен-
ности населения восполь�уется миграционным 
в�аимодействием со странами СНГ, которые дают 
положительный миграционный прирост. Мигра-
ционный прирост �а счет этих стран в 2001-2015 гг. 
на Дальнем Востоке �начительно увеличился (с 0,3 
тыс. человек в 2001 г. до 8,2 тыс. человек в 2015 г.), 
в том числе �а период 2010-2015 гг. - в 2,9 ра�а. В 
Хабаровском крае отрицательное миграционное 
сальдо со странами СНГ в 2010 г. трансформиро-
валось в положительное (см. таблицу 3). 
Таблица 3






2010 2015 2010 2015
Дальний Восток 2863 8207 26 16
Республика Саха (Якутия) 490 419 25 17
Камчатский край 531 1029 24 14
Приморский край 413 2138 17 15
Хабаровский край -13 1637 9 15
Амурская область 1115 535 94 15
Магаданская область 110 920 24 43





2010 2015 2010 2015
Еврейская автономная 
область 20 78 14 16
Чукотский автономный 
округ 40 117 30 40
* На 10 человек выбывших прибыло.
Источник: Численность и миграция населения Россий-
ской Федерации в 2010 году. Стат. бюлл. / Росстат. М., 2011. 
173 с. С. 48, 51, 54; Численность и миграция населения Рос-
сийской Федерации в 2015 году. С. 4, 47, 50. 
Но при по�итивном в целом миграционном 
в�аимодействии Дальнего Востока со странами 
СНГ настораживает меняющееся соотношение 
прибывших и выбывших: число прибывших 
в 2015 г. было больше в 4,7 ра�а относительно 
2010 г., а число выбывших увеличилось в 7,6 ра�а. 
В такой же ситуации в миграционном в�аимодейс-
твии со странами СНГ находится и Хабаровский 
край. Например, уже в 2015 г. число прибывших в 
край увеличилось относительно 2014 г. на 15,9%, 
а число выбывших и� него во�росло на 56,9%. В 
ре�ультате миграционный прирост �а счет населе-
ния и� стран СНГ в 2015 г. в крае ока�ался ниже, 
чем в 2014 г., на 26,2% (2217 человек в 2014 г., 
1637 человек в 2015 г.). Следовательно, этот тренд 
миграционных потоков привел к сбоям в воспро-
и�водственных процессах населения края.
Рис. 3. Динамика миграции населения в Хабаровском крае (человек)
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Самая высокая ре�ультативность миграционного 
в�аимодействия Дальневосточного федерального 
округа отмечается с такими странами СНГ, как 
Таджикистан, У�бекистан и Кирги�ия. За межпере-
писной период 2002-2010 гг. таджиков в Дальневос-
точном федеральном округе стало больше в 2,3 ра�а, 
у�беков - в 3,4, кирги�ов - в 3,8 ра�а3. Следовательно, 
миграция для Дальнего Востока в �начительной 
степени приобретает инокультурный характер: 
славянской миграции, которую имел регион, уже 
нет и, как пока�ывает практика,  в дальнейшем ее 
влияние не предвидится (см. таблицу 4). 
В Хабаровском крае несколько иная картина 
в отношении мигрантов и� стран СНГ. По числу 
прибывших в 2015 г. и� стран СНГ лидирует Ук-
раина, �атем идут Армения, Таджикистан, У�бе-
кистан, Кирги�ия. На них приходится около 90% 
и� числа прибывших и� стран СНГ. Они же лиди-
руют и в обратных миграционных потоках - более 
91% от общего числа выбывших в страны СНГ 
и� Хабаровского края. При этом стоит �аметить, 
что Хабаровский край покидает около половины 
прибывших с Украины. Но тем не менее Украина 
«дала» краю в 2015 г. наибольший прирост в миг-
рационном в�аимодействии со странами СНГ - 
622 человека (38,0% от общего миграционного 
прироста �а счет стран СНГ). 
Таблица 4
Распределение мигрантов Хабаровского края  
по странам СНГ 
(человек)
Страна Прибывшие Выбывшие Число при-
бывших на 100 
выбывших
2014 2015 2014 2015 2014 2015
Украина 825 1281 307 659 269 194
Беларусь 36 26 62 35 58 74
У�бекистан 1454 681 859 1264 169 54
Ка�ахстан 166 185 69 128 241 145
А�ербайджан 170 222 91 127 187 175
Молдова 49 95 20 22 245 432
Кирги�ия 409 520 306 326 134 160
Таджикистан 781 930 299 538 261 173
Армения 601 1266 264 472 228 268
Туркменистан 4 5 1 3 400 167
Всего 4495 5211 2278 3574 197 146
Армения по удельному весу в числе мигрантов, 
прибывших в Хабаровский край и� стран СНГ, 
не�начительно уступила в 2015 г. Украине (соот-
ветственно 24,3 и 24,6%), но в положительном миг-
рационном сальдо ее доля выше (соответственно 
48,5 и 38,0%). Таджикистан в последние два года 
уменьшил свое участие в положительном мигра-
ционном сальдо на 18,7% (482 человек в 2014 г. 
против 392 человек в 2015 г.). Ре�ультирующим 
итогом миграционных потоков и� Кирги�ии стало 
увеличенное почти вдвое (88,3%) положительное 
миграционное сальдо в 2015 г. относительно 2014 г., 
хотя оно остается по ра�мерам не столь �начитель-
ным (103 человека в 2014 г. и 194 человека в 2015 г.). 
Коренным обра�ом и�менилась ситуация в мигра-
ционном в�аимодействии с У�бекистаном. Еще в 
2014 г. на долю У�бекистана в числе прибывших и� 
стран СНГ приходилось 32,3%, а в 2015 г. - только 
13,1%. В числе выбывших и� Хабаровского края 
в обратном направлении на долю У�бекистана в 
2015 г. пришлось 35,4%. В ре�ультате У�бекистан 
в 2015 г. дал отрицательное миграционное сальдо 
для Хабаровского края (-583 человек).
И� стран - лидеров по миграционным в�аи-
мосвя�ям, по данным Всероссийской переписи 
населения 2010 г., в крае проживает 26,8 тыс. 
украинцев, 2,9 тыс. армян, 1,7 тыс. таджиков, 
3,2 тыс. у�беков, 0,7 тыс. кирги�ов. Кроме того, 
в Хабаровском крае довольно �начительное 
а�ербайджанское сообщество - 3,6 тыс. человек. 
Все представители стран СНГ, проживающие на 
территории Хабаровского края, преимущественно 
владеют русским я�ыком. Наверное, стоит обра-
тить внимание на тот факт, что как для Дальнего 
Востока в целом, так и для Хабаровского края в 
частности, характерно отрицательное миграци-
онное сальдо с Республикой Беларусь4.
Положительное �начение для Дальнего Вос-
тока имеют миграционные свя�и со странами 
дальнего �арубежья. Миграционный прирост 
�а последние пять лет увеличился в 4,2 ра�а и в 
2015 г. составил 445 человек. В Хабаровском крае 
отрицательное �начение этого миграционного 
потока в 2010 г. (-102 человека) сменилось на по-
ложительный ре�ультат, который в 2015 г. составил 
3 Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года: в 14 т. / Федер. служба гос. статистики. М.: ИИЦ «Статистика Рос-
сии», 2004. Т. 4: Национальный состав и владение я�ыками, гражданство. Кн. 1. 946 с. С. 112-122; Итоги Всероссийской переписи 
населения 2010 года: в 11 т. / Федер. служба гос. статистики. М.: ИИЦ «Статистика России», 2012. Т. 4: Национальный состав и 
владение я�ыками, гражданство. Кн. 1. 847 с. С. 130-141. 
4 Демографический ежегодник Хабаровского края. 2016. С. 162, 163; Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. 
Т. 4. Кн. 1. С. 134, 135.
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277 человек. Надо отметить, что Хабаровский 
край среди субъектов Дальнего Востока лидирует 
по миграционному приросту �а счет населения, 
прибывшего и� стран дальнего �арубежья, правда, 
в очень малой степени превосходит Приморский 
край (см. таблицу 5). 
Таблица 5
Страны дальнего зарубежья (включая страны Балтии  
и Грузию) в миграционном взаимодействии  





2010 2015 2010 2015
ДФО 107 445 11 10
Республика Саха (Яку-
тия) -13 -4 5 7
Камчатский край 337 37 153 14
Приморский край -79 268 8 11
Хабаровский край -102 277 8 11
Амурская область -22 -131 5 9
Магаданская область -9 -4 3 5
Сахалинская область -26 5 6 11
Еврейская автономная 
область 17 -4 14 8
Чукотский автономный 
округ 4 1 50 10
* На 10 человек выбывших прибыло.
Источник: Численность и миграция населения Рос-
сийской Федерации в 2010 году. С. 48, 51, 54, 57, 60, 63; 
Численность и миграция населения Российской Федерации 
в 2015 году. С. 44, 47, 50. URL: http://www.gk�.ru/�gd/reg�/
�16_107/M�in.htm.
Миграция и возрастной состав населения. В 
межрегиональной и международной миграции 
среди выбывших �а пределы Хабаровского края 
(как и Дальнего Востока в целом) �начительную 
долю составляют лица в трудоспособном и моложе 
трудоспособного во�раста: в 2014 г. от общего числа 
выбывших 14% составляли лица моложе трудо-
способного во�раста и 76,6% - в трудоспособном 
во�расте; в 2015 г. - соответственно 14,2 и 76,5%. 
Ре�ультатом миграционного оттока (конечно, 
нель�я исключить и потери населения в естест-
венном движении) является трансформация во�-
растной структуры населения. Хабаровский край, 
как и Дальний Восток в целом, стремительно идет 
к постарению, сокращению экономически актив-
ного населения, увеличению демографической 
нагру�ки на �анятое население. Таким обра�ом, 
старение населения влечет �а собой демографи-
ческие и социальные последствия, то есть со�дает 
объективные ограничения для экономического 
ра�вития края [11, с. 53-55] (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Изменение возрастной структуры населения Хаба-
ровского края (1989-2010 гг. - по данным переписей населе-
ния, 2011-2015 гг. - оценка на начало года) (в процентах)
Между последними двумя Всероссийскими 
переписями населения (2002  и 2010 гг.) в Хаба-
ровском крае удельный вес лиц моложе трудоспо-
собного во�раста уменьшился с 18,1% в 2002 г. до 
15,6% в 2010 г.; лиц в трудоспособном во�расте - с 
65,1 до 63,7%; доля лиц старше трудоспособного 
во�раста увеличилась �а это время с 16,8 до 20,7% 
[11, с. 53]. По состоянию на 1 января 2016 г., 
благодаря росту рождаемости, обусловленному 
введением материнского капитала и достаточно 
высокой численности населения репродуктив-
ного во�раста, доля лиц моложе трудоспособного 
во�раста в структуре населения Хабаровского края 
увеличилась до 18%, однако все же не достигла 
пока�ателя 2002 г.; доля лиц в трудоспособном 
во�расте стала меньше - 59,6%, а доля лиц стар-
ше трудоспособного во�раста увеличилась до 
22,4%.
Динамика удельного веса основных во�растных 
групп в структуре населения Дальнего Востока 
несколько иная:  доля населения моложе трудо-
способного во�раста в 2002 г. составляла 19,8%; в 
2010 г. - 17,4%; в трудоспособном во�расте - соот-
ветственно 64,8 и 63,5%; старше трудоспособного 
во�раста - 15,4 и 19,1%5. По состоянию на 1 января 
5 Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. Т. 2. Во�растно-половой состав и состояние в браке. 416 с. С. 267-297; 
Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Т. 2. Во�растно-половой состав и состояние в браке. 489 с. С. 256-283; Чис-
ленность населения Российской Федерации по полу и во�расту на 1 января 2015 г. Стат. бюлл. / Росстат. URL: http://www.gk�.
ru/�gd/reg�/�15_111/M�in/htm. 
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2016 г. удельные веса этих во�растных групп со-
ставляли соответственно 19,2%, 59,2 и 21,6%.
На основе представленных и�менений в во�-
растном составе населения в Дальневосточном 
регионе и в том числе в Хабаровском крае можно 
предположить, что сложившаяся полово�растная 
структура населения не предвещает в перспективе 
спокойной демографической ситуации. Учитывая 
анали� миграционных свя�ей по всем трендам 
миграционных потоков, можно сделать вывод, 
что численность населения в во�расте моложе 
трудоспособного и трудоспособном будет сокра-
щаться. Следовательно, при�навая необходимость 
и целесообра�ность формирования стабильной 
численности населения в субъектах ДФО, следует 
центральное �вено любой концепции их ра�вития 
ориентировать на со�дание экономически и соци-
ально привлекательных условий жи�ни и труда, то 
есть в основе демографической политики должна 
быть ее согласованность с социально-экономи-
ческим ра�витием территории. 
*          *
*
Опираясь на анали� миграционных процессов, 
можно сформулировать предложения по �акрепле-
нию населения на Дальнем Востоке [3, с. 54-71]:
1) повысить роль и значение денежных дохо-
дов (реальных и номинальных); предусмотреть 
социальные выплаты с учетом районных коэф-
фициентов; пенсионерам, прожившим и прора-
ботавшим не менее 10 лет на Дальнем Востоке, 
дополнительно к пенсиям начислять выплаты в 
объеме минимального прожиточного минимума; 
считать не оправданным лишение индексации 
пенсий работающим пенсионерам;
2) преодолеть фактор экономической удаленнос-
ти от Центра:
- субсидировать пассажирские перево�ки меж-
ду регионами восточной и �ападной частей стра-
ны [9, с. 53] для обеспечения льготного прое�да 
авиационным и желе�нодорожным транспортом 
всем во�растным группам граждан ДФО6; 
- расширить географию полетов;
- во�родить �акон «О ветеранах» и реали�овать 
программу Единой социальной карты гражданина 
России;
3) обеспечить формирование в регионе комфор-
тных условий проживания:
- улучшить транспортную инфраструктуру 
между населенными пунктами;
- увеличить ра�мер жилой площади на одного 
человека до 28 кв. м с учетом более продолжи-
тельного пребывания в помещениях в условиях 
сурового дальневосточного климата;
- внедрить исполь�ование государственного 
арендного жилья;
- предоставлять молодым семьям государс-
твенный беспроцентный кредит для покупки 
квартиры или дома. 
Нель�я �абывать о том, что людей на террито-
рии должно быть столько, сколько необходимо 
для ее ра�вития, для соблюдения геополитических 
интересов России. 
Следовательно, целями демографического ра�-
вития субъектов Дальневосточного федерального 
округа должны быть: стабили�ация и восстанов-
ление численности населения, формирование 
предпосылок к последующему демографическому 
росту, основанному на собственном населении, 
необходимом для успешного социально-эконо-
мического ра�вития региона. Для реали�ации 
этих целей нужно решить проблемы увеличения 
ожидаемой продолжительности жи�ни населения 
�а счет укрепления �доровья населения; повы-
шения рождаемости, сокращения смертности; 
регулирования миграционных потоков.
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The �uthor� di�cu�� ch�nge� in the �ize, �ge �nd �ex compo�ition of the F�r E��tern Feder�� Di�trict �nd Kh���rov�k territory 
popu��tion during 1991-2015. The f�ctor� th�t c�u�ed outf�ow� of popu��tion �eyond the F�r E��t h�ve �een de�cri�ed. 
The �rtic�e pre�ent� �tructure �n��y�i� of migr�tion f�ow� in the Kh���rov�k Territory in comp�ri�on with other region� of the F�r E��t. 
The ro�e �nd import�nce of intr�region�� migr�tion f�ow�, migr�tion inter�ction with the feder�� di�trict� of Ru��i� �nd extern�� migr�tion 
(CIS �nd f�r ��ro�d countrie�) in the popu��tion ch�nge of the Kh���rov�k Territory h�ve �een �n��yzed. The re�u�t� of the Petrop�v�ov�k 
fond’� �tudy «Soci�� we��-�eing of the Amur Region’� re�ident�» h�ve �een �n��yzed. The m�in f�ctor� �h�ping the migr�tion �eh�vior of 
the popu��tion h�ve �een de�cri�ed. The propo���� for the con�o�id�tion of the popu��tion in the F�r E��t h�ve �een formed.
Keywords: region�� �t�ti�tic� of popu��tion, o�ject �nd �u�ject of �t�ti�tic�� o��erv�tion, migr�tion, qu��ity of �ife, con�o�id�tion of 
the popu��tion in the territory.
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